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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Mekanisme penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan 
prosedur pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT Semen 
Indonesia (Persero) Tbk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 
BUMN No : Per-09/MBU/07/2015 . 
2. Efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman 
di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sangat erat kaitannya dengan sistem 
skoring yang diberlakukan dalam Peraturan Menteri BUMN  Nomor: PER-
10/MBU/2014 (Revisi Keputusan Mentrei BUMN Nomor : KEP-
100/MBU/2002)... 
3. Kebijakan akuntansi yang diterapkan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 
sudah sesuai dengan surat edaran Nomor : SE-02/MBU/Wk/2012 tentang 
Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 
 
5.2. Saran 
Saran bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang lebih 
banyak (tidak hanya satu perusahaan saja) sehingga hasil penelitiannya dapat 
digeneralisasikan  lebih lanjut dan hasilnya lebih sempurna. 
